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　／0年ぶりのべトナ▲でした。日用品は豊富のようですが＼街の様子は
変わっていません。のんびり漁をする舟にみとれていたら、同行のベト
ナ▲人は「貧しいなあ」とつぶやいていました。
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西ドイツー通常，眉墨は1卵f以上。寝窟は12㎡以上（内法で測る）ないと一室
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彊心で測る．共同の8所．鹿所があれば「庄宅」固紋に入る。
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?、??????????っ?。???????????????????? ??、 ? ? ??????。? 。 ???? 、???????????? 、 ? ?? 。??? 、 。????? ? ? 。??? ?? っ??? 。??? 、
??????、??????????????????????????????????????、??????????? ? 、??? 。 っ っ?、? っ ?っ???。??? ? ???????????、????????? 、 ? 。「????????」???????????????????? 、?? ???? ? 。 ???（?っ? ）
（25）
??
竃
6
?
0
????????
????、?? ?、? 、 、??、?????? ??? 「 」??? 。??? 、??? 。? 「 ? 」
???????
??????????。?? ョ ??? ?、 「??」????????っ?????? 。????、????? ? 、?? 。? 、??? 、? ??、??????
????????????????、?っ???????????、??????? ? ??? ? ?。??? 、 、 ?????? ? ?????。? 、 。????、??? ょっ ォー ー 。???ォー 、 、??? 。?、? ? ょ???、 「 ー 」??????? 、???? 。??? 「 」??。? ????? ?、? ? ?? ? 、 ??? 。?? ?? 、 。 、??? 。?? ??? 。?? ? 「 ????」? 。 ? ? 、??? ? ー 。??? 、 ォー
??????。????ォー??、?????????、??????、??????????????。???、???、? ォー ?? ??? ? 。??? 、 ? 、 ???? ? 、??? ?? 。 、??? ?? っ 。?。? 、 。????? 「 」??? ? ?? 、??? 。 、???????????? 。??? ? 、 。????「 、 」 。 っ??? ?、 。??? 、 、 、??? 、 、?? 。?? 、 、??? ー 。??? 、 ? 。
（26）
??????、??????????????????????????????。???、????ー?ー、?ー?ー?? 。． ? ? ????????????????????????。??? 、 ???? 。?? ??、 ー ー ー ー????、 。?? ?、 ? 。????? ?、 ? 。????? ? 、 っ?? 。??? 、??? 、 （ ） っ 、?? っ 。??? 、??? 。 、 ?? ????? 。??? ? 、??? ?? ???。??? 、??、 、?。
??????????、??????????。??????
ゆ
??? 、 ? ? 。??? 、 、 ー、 ー??? ー ー ー ー ????。 ?、??、??????、????????? 。??? ? ? ???、 「 」??? ? 。?? （ ー）
いらっしゃいませんか
更Weの会総会”ならび1ご電望年会
◆Weの会は，朝日ジャーナルそ
　の他で紹介され，注目を浴びて
　います。自発的な意志で集う，
　志を同じくする男女の全国的グ
　ループ。便りを発行し，ウイ書
　房とともに，ゼミ，フォーラム
　集いを開く。あなたも会員にな
　って，ぜひ総会にご出席下さい。
◆12月12日（土）2時～5時
　新宿南口7分，婦選会館で。
　そのあと5時～8時，同じ場所
　で望年会をいたします。
　望年会にご参加希望の方，ウイ
　書房にお電話下さい。詳細はそ
　の時に。Te1．03－326－1380
（27）
?????????
?????
???、???????『????』『?
?????』『 ? 』??、??????． ? ?
?????????、????????????、 、 ? っ?。 ????????（ ?）?、???? 、 ? ??? ? 。??? ?? 。????? ??? ???。 ??、??????、 ? っ? 。?? ー ?? 。?? ?、 。?? ? ?? 。?? 、? 「 」????????っ 、 っ ? 、 っ
??????????????????????????????。????
????????、????????????? 。?? 、 っ ????? っ ???。 っ 、??????? 、 ? 。?? ?、 ?????????? 。?、??? ?っ ? っ 。?、 ョ 、?? ?、 ???? 。???、?? ? 、 っ?? ? 、???? 。
???????っ???、??????っ??? ? っ ? 。 ???ゃ 、? ??? 、?? ? ?。??? 、?? 。?? ? ?、 ????、???? 。?? 、 。?? ? ?、 。??? 、っ????、????????????????? 。?????? ゃ 。?? 、
????。?? ??? 、? 、??っ ? 。 ? ???? 。?、 、 ゃ ー????? ? 。 、?? ? 、 っ???
（28）
??????。???、?????????????????????????????????。????? 、 ?????? 、?????っ?。 、?? 、 っ 、?? ? ?、????????、????????? ??? ．?? っ? っ 。?????っ 、 ??????? 、?? 。．?? ? 、 ?????? 、 。?? 、?? 、???「 」 。?? ? っ????? 、????、 ? ? ???っ ??、 「 」?? 。
????????っ????。???????????っ???????? ? ???、?????????????。???????? 、 ? ???? 。 、?っ ょ ? ????????????っ 。?? ? 。?? ??? 、?? 。?っ 、??、?? ? 、?? 。??? ? 。??? ?っ 、 ?????、? ? ??? っ 、??? ? 。? 、 ??? っ?? っ 。 、???、?、 ???? ? 。???? 、? ?
?????、????????????????っ??、??????、????????? ? ? 。????、 っ ??、 ? ? ??? ? ? っ 。????、???、? ????っ 。 ?????????っ 。 、?? ?、 っ 。??? 、 ??? 、 っ 、??????っ???????。?? ??、??、 ? ???? ? ?、?? ?? 、??? っ 。?。 ? 、??? （ ?? っ??）?? ? 。
（29）
小学校では
新しい家庭科を創るために
人裕紅軍
比留間先生
　家庭科でがんばる
一食品添加物をめぐって一
????????、???????????????????????、『?????』????????。??? っ 。???? ?、 ???? っ っ?っ?。 っ?? ? 、 っ 」??? ? 、
???。? ??????????????????????????? ? ?? っ?。?「 ???
?????????????
?? 」?? ?? 。（?? 、???????????????）??、??? 。 「 」? ? 、
?????? ??。? ?、??? ??? 「 」??? ? 、 。???、? ? 、??? っ っ ー??? っ ッ???……。??? ??? 。 ． ???? ?? 、??? っ っ 。??? ? っ 。 、????? ? ? っ??。?? 、 ー?、? っ 。?? ? っ 。
（30）
????????、???????????????????????????????????。??? 、 ???? 。 、??、 ????? ……??????? っ?っ?。 、???? ?????、，??????? ? 、??? 、 っ 。?? 、 ?? ?? 「 ????????」 っ 。 、? っ 、??? （ ? ） ? っ 、??? 、? っ??? ?? っ 。?? 。??? 。「??」??? ??。? ?? 、??? っ 、???? 、 ?????????? ?? ? っ 。?? っ 。??
??、??????????、??????????????????、??????????????????????? 、 ? 。??? ???? ? ?。?? ?? 、???、? ?????? 。???? ??? っ 。 ???? 。 、 、 ー?? ゃ 。「????????????????、???????????ゃ???ゃ??? 」
?????、 ? ょっ ?っ????。??? 、?? ー ー ???? ー??? っ? 。
「???」??????。?「???? 、?
??? ?? っ 、?? ?。??? ……?? …… 、????????? ? 、っ???????? ???? ? ? 、?????? 。
（31）
????????????????????????、???っ?????????? 、 ???? 、 っ っ??? っ っ 」?????? ? 、 ?????????。?? ? っ 。??? 、 ッ??、「???????????。???????????っ??
???」?? ?っ?? 。 、?、? ?? 、?? っ 。??? ? 、 、???? 。 ???? 、 っ??? っ 。???、 ??、??? ??? ? ? っ?? っ?。???? 、 ? っ 。
??、?????????????、?????????????っ? 、 っ?。??? 。 、? ? ? ???? ?????? ??? 、 ょ ??っ?、?? ???? ?。 、 ? ??? 、???? ??。「????、????????、?????????。??
????? 」???????? っ 、 ? 。??? っ 。 ??? 。
???????????????????????? ?????????? ?????? ? ????
????????????????（?????）???? ? （ ー ー）??ッ??? っ ???????????? （ ）??? ? ???? ????????? ???（ 、 ）
?????????????、???????っ?。????? 。 「 、?????? 。? ??? っ 、 ッ ー っ 、??? ? っ 、??? 」??? ??????、?? ???? 。?? ? ー ー?????????????
?「????（????）?っ?????」っ??っ??
???っ? 。?っ??? 、 っ 、 っ?? 。
???っ???????????、??。???ゃ???????? 。 ??、?ょっ???? ? 。??? 、 っ ??? っ 、 ゃ??
??っ?????。??????っ????、??っ??
????。??? 、? 、 っ ??????ゃ 。?? ? 、 ??? 。??? ? 、??? っ 。??? ィ ッ ョ 、 、?????? ??? 。?? 、?? っ 、「?????????『??』??????っ??????
???????」????? っ?「 」 ?? 。
（33）
??
?????????????、?ょっ??????????っ?????? 。 ???、 ? っ ???。?（ ）?? っ 、 ??、? ? っ 、 。??? ?。 、? ? ?? ? ? 。?? 、 ? 。（??）????、?????????、??????、??? 、 ????? 。
??? ?? ? ? ? ? ?? 、 ? 、??? ?????? ??。????? （ ）．??? っ 、?? 。 、 っ?? ?っ? ? 。 ? （ ）?? ?っ ?? 、 （?）?? ????、 ょ?? 、 ? 。 っ
??????っ???っ??、???っ?????ー??? っ ? 。??? ? ? ? ッ
?????????っ??????
????? っ???? ??? ?? 。??? 、 ? 。??????、????????? ????、???? っ 。??? ?、 っ 。（ ）??????っ?? 、 っ??? っ っ 。（?っ?、????????っ?????ょ）
??? ? 、 ?? 、。???????っ 、 ? ??????? ー ?っ っ ? 。（???、??? ?っ? っ ）
?（）?????????????「???
???」? っ?? （ ???）????? ??? ????? （ ?）「??? ? ? ?? （ ）
（34）
中学校では
新しい家庭科を創るために
　　姫路サークル
w》《柴崎正代ww〆
家庭科の中での
視聴覚教育
???????っ?????っ??? 、「 ???????? 」っ?。???、??????????ッ 、????っ????????? 、??? ??? 。
?????、「 ???」「 ???? ????????? 。 っ ??
??????????????」「???????????ッ??????っ???? ?」「 っ?????????、?????? ?????????????」「 、 ???? っ 」「 ー??? 。???．??? 」「 、 ?っ???????? っ ?、 ?っ? 。??? 、 っ ? 」?、? っ 。 、?? ?っ???っ ?? 、 ィ ，????? 。????、 ? っ っ 。??? っ 、 、??? ?、??? 。 、??? 。??? っ 、 、??? 。 、??? ッ 、?。? 、??? 、 ? っ
（35）
??。????????????????、?、??????????????っ???っ?。??????ー??????? ?、 、 ッ ?ッ??。 、 、 ? 。??? 、 ? ???? っ 。 、???っ ? 。?、? ???、 ???? 、?? 、 。??? ? 。 。???? 、 。???????、??? ? ?????? 、? 、?? ー 。 ー??? ? っ 、 、?????????? ? ? ? ??? っ???????、 、?、? 、 ?????? 。 ? ?
?、??????????????。?????????、?????????、? ? 、?。??っ ー ? ????? っ 。っ??????。?????????????っ?。?????ー ????ー?????? 、 、 ?????? ?っ??? ? 。 ??????。??????? っ 、 、 ?????? っ 。??? ョッ 、 ? 。??、????? ?????? ?、 っ?っ? 、 ? 、?? 。?? 、 ???? ? 、?? ー ? っ 。??? 。????? 、 「 」??? 。??? 、 ? ? ?
（36）
???。??????????????、?????????? ? 、 ? 。 ??????????????、???、???、．??????????? 、 、??? 。 っ? 、 ? ?、?????? ? 、??? 、 ???? 。??? 、 、 ?、???????? 。???ー っ ??? ???、????? （ ?? ） 、 ッ??? 、???っ ? 、 っ?? 、 ? ?? 、 っ??? 、?。???、??? ?? 、 。??? ? 、 、?????? 、 、??? ?? ? ??。 ??、 ???
?????、????「?????」???????????? っ 。?????、????????っ???????、??????? ? 。 ? ?????? 、???????????っ?。???、????? 、 、???????? ???っ?。?????????????? ?? ? ?、 っ??? ? ?っ 。?、????。?。? ? ー っ 。 ゃ???? 、??? ? っ 。 ー?、? 。??? っ 、?。? ?、? ????? 、??? っ 。 、???? 、??? ?? ? 。 、 ー 、?? ??? ???、? ? っ 、??? っ
（37）
??。??????、????????????????、??????????っ?? 。 、??? ?っ ? 、 ????? っ 。????? 。????? ? ???、? ????????? ?? ?。??? 、 、 、 、??? ? っ 、 、??? っ 。???、??、 ?? っ 、???????っ?。?っ?????? 、 、??? ?????????。 ??????。 、???? ?っ 。??? 、 ー ー??? 。 、 「 っ??????。?????? ?、? ? ???? 。 ? ?、
???????」??っ??っ?、????。???、???????? … ?、 ???????、? ? ? ? ? 、 ー?????? っ ???? ??? 、???。? 、 、 っ??? ?? 、 ? っ??? 。?? 、 っ?? 。 、 。 、???????、??? ? ??????? ?、 ????? ー っ 、 、?、? 、? 、?? ? っ ????。???????、 ? ?? ?。 ?、??、 ? っ??? 、 、??? 、 っ??。 、?「 、 ?、?、? っ ???? ……」
（38）
?、?????????????、??????????????????????。???、???、?っ???????? ? ュ ー ョ ? 、??? 、?。? っ 、? ? ? ???? 、 っ?。? 、??? ?? 。??? ?ィ????、 、?。? 、 ? ??? ? 、??? ?、?? ? ??、 ー?、? ? ッ 、??? 、 ? っ?? 。??? 、? ? ? ? ョッ 、ー?? 、 ???? ? ? 。 （ ） 、?????、? 、 ー ィー??ッ ???。 ???、 ? ッ?? ? ??。
????????????????????っ??、?????????、????????、?????、??、????? 、 、 ?っ ?? ?? ? 、???? 、 、 。??、?? ???、???????????????。??? 、 、 、????? 、 、??? ー ? 。??? 、 、??? 、?っ 。??? ? （ ）
くWe”秋の集いに
　　再びおさそいします
◆先月号でお知らせした
　秋の集い，ぜひお越し
　下さい。
　驚、ま，「少年」は
　　　　どこに棲むか”
　武田秀夫さんのお話が
　メインです。
◇11月21日（土）
　1時半～4時半
　中野サンプラザ8F
　集会室　参加費千円
　その後，武田さんを囲
　む懇親会を開きます。
　懇親会出席ご希望の方
　ウイ書房へご一報を。
（39）
高等学校では
新しい家庭科を創るために
?
青原梶
再び「家庭科以前に
あるものは」
??????????、???????????、??????????、 ?っ????????????????。 、????? 、??っ ? 。????、???
?、?????、????????、???????????? ? 。 ? ??????????? ? 、 っ ?「??? 」 、 ??。???????????
????? 、?っ??? 、 ??? ?????????????。? 「 、 ょ」???、?、??????? ? ー??? ? ?。?????? ? 、 。??? ? ? ? っ?? 、 ???????? 。??? っ ……。?? 、 ? ???? ??っ っ 。??? っ っ?? 。???、 、??? 、 ??? 。
（40）
??????、?????????「???????っ?????」???????ー????????、???????? ? ョッ 。 「 」 ? ?????? ? ー 「 ?、 、 、 、?、? 、 …」 ? 。??「 、?? 、 、 、 、 」 ??? ? 、?? ?「??????????????????、???????
??? 」 、?? っ 。??? ??ー??? ? ???、?「 ??? ???? 」 っ 。??? 「?」?? ?? 、 「 」??? 。 「 ?『
??????????????????????????????????????????????????????????? ? っ 』 っ 、?????? ? っ 」 （??? ??? ??。?????ー???????? ??? ?っ??? ?、?????ー 、
??ー、??????????????????????????。??????????????。???ー????? 。??????????? ? 、 ッ ?。??? ??????、???ィ? ? 。??? ??、 、 ? ???????、 ? ……。??? ? ? 、 、??? 、 ー 。??? ? 、?????????。??? ?????、???????????、?????? ? ??? ??。???????? 、 。????????、 ?、??? 、??、 、?? ? 。??っ 、????? 。「???。????????????????、?????
（41）
????????。?????????????っ?????? ? ??」。?? 「 」 ?、?????????????????????????。?? ?
???????? ??????? ??????「???」 ? 。 ッ?? ?、 っ 。?? ???? 、 ??????。 ????? ? ??、?????、?????? っ 。??? 、 ????? ? 。???????? 、 ???? ??? ? 、??? 、?? っ 。??? 、 ????????????? っ 。? ??っ? 、 ????、 っ っ っ 。
?????????、???????????????、??????????????、??????、????????? ?。 「 」?? ???? ? 。 ??????、??? 、 …… 。????。??? ? 、??? ????????? ? 。????? ?? 。??? ?? 、 っ ????、 、?? 。??ュ???ー?????????
??ェー? 、 「 」 、 「????? ?? 」 。 、??? ?? ? 、??? 。 、??? 、 ??? 。??? 、???
（42）
????????、??????????????????。??、 ? 、??????????????。????? ュ ー 「 ???????」（???）?、「??????????????っ???」???? 。?????? ??????、?「?
???（? ） 、??????ょ? 」 。??? ???? 、 ????????? 。「??」???????。 、?、? 、?? ? ? ? 。??? ? ?? 、?「? 」「?????」?? ? ??? ? ? 。 ???? 、 、 。?ュ ー 、 ? ???? 、???? 、 ???、 。??? 、????っ??
????っ??????????????????、?っ????（?）??????????????、???????? ? ? っ っ 。??ュ ー 、??? 。 ???? ?っ 、?、? ? 。?? ? 、??? ? ? 。
???????????????? 、?? 。 「 」 「 、 、 、
??…」 ー??、 ー 。??? ???? 、 っ????? 、 、?。? ??? ? 、??。?、? ? ???ュ ー 。
（43）
???????????????????????????。?? 、?? ? ー ????。 「 ュ ー????」（ ?）??? ????。
「???????、????????っ?????????
?、? ? 、??、?っ っ っ??、（? ）??? ??っ?? 」??? 、???、 ? ? 、????ー????????????????。??? 、??、?? ュー?ー? ? ー 、???? ?? 。?????? ? 。??? っ 、?? 。??? ィ 、?、???? 、 ???? ? 。 （? ?? ）
饗融㈱こ
◆’88年夏増刊号のテーマ，創り手募集！
　Weの読者は，個性キラキラ，多士済済。
その力をもっと出していただこうと，夏増
刊号を読者参加号にしてきました。’87年夏
◆秋の集いにご参加下さい
　この雑誌がお手もとに届くとすぐ，11月21
　日，東京・中野サンプラザ8階集会室で，
　We秋の集いを開きます。前号のチラシ，
本号ヒ衆”欄参照。お友達を誘ってご参加下
　さい。2次会の予定もあります。武田秀夫
　さんとじっくり話し合いたい方はどうぞ。
　2次会ご参加の方は，準備の都合もありま
すので，評すぐお電話を，ウイ書房に。
だけは，女性民教審の教育改革提言を，取◇’88年夏のフォーラムは，大阪で
り上げるべぎと，この原則をあえて破りま
したが。次の夏増刊号は，前号の分も含め
ていっそう深く読者の方にかかわっていた
だきたいと願います。
まず，テーマを募ります。編集をやりたい
方を募ります。さあ，すぐハガキでお申し
出で下さい。遠い方は，手紙でご意見を寄
せていただく方法もあると思います。
読者が創り手となって，毎年雑誌を出す一
この試みを成功させましょう。
早くも夏：季フォーラムへの助走が始まって
います。今夏の山形での成功を受けついで
来夏は，大阪の予定。大阪・兵庫のWeの会
の方たちが準備を始めて下さっています。
フォーラムは初めて西へ……。関西の方た
ちご活躍のチャンスです。フォーラムは楽
しい。創り手になるといっそう楽しい。ぜ
ひ実行委員に名乗り出て下さい。
以上のお問い合わせばすべてウイ書房へ。
　　　　　（ウイ書房03－326－1380＞
（44）
????????????「???」??????。???っ??????、????????????。?????????????? 、 「 」 ?????? ?????っ 、?? ?。? 「 」 、????? ??? 、??? ? 。?? 、?????? 、???? ? ? 。 っ 、「???、??????????…」???????? 、
????、???????っ??、???????????????、 ? ?っ????……??っ?「???」??????? 。?? ???? （ ッ?????、 ? ） ? ? 、?? ?? 、?? ??? 。?? 、??? ????????「???」? ?? 、 、???、?????? ? 。?? 、????? 、?? 、 ?っ?? 。?? ? 、 「 」????? 、 っ??、???????????っ???、???? ? 、??????? ? 。 ??? ? 。「???」??? ?
?っ??????。?? 「 ??????っ???」「??」???????、????????????。??? 、 ??????? 、 ??? 、?ャ??ャ? 、 っ 、???????? っ っ?、 っ?? ??? 、 ???? っ? ?。???? 、 『?』（ ? ???） ? ?。????????? ? 、 ? ??? 。?? ????????、?? ?、 、 ? ュ ー ．????、????????????、????? ? ???。 ? っ ? 、?? ?? ?? ?。???、? ???? 、 っ?? ??? ???、??? 。
（45）
???、?????????????、???? ? っ 、??? ?ュ??ー?ョ?????????????。? ?? ??????。????? ? （ ? ?）????「?? 」 、?? 。（ 「?? 」 ? ? ??? ?〔??? 〕 ? ???????? ょ ）?? 、 「 っ 」 っ ??、 ?? 。?????? 、 、??、 ???? っ?、 ? っ ゃ?? っ?? ?? 。?? ??? っ?? ??、 「 」 （??） ? ? ?っ???。?????? ???ょ 。 ? 「 」?? ょ 。
?「???」????????????????????「?????」????、?「???」?「??」??????????????? ??? 。?? ? 、?? ? ? 、 ???? っ ? 、?、? 、 ? っ 。?? ? 。?? ????? ???、 ?????????? ? っ ? 、??。?? ?? ? ??? 、 っ ?? 。「???」?「?????? ?????」? 、 「????? 、 」??? ??? ?っ???っ??? 。 ????、?? 、 ? 。「???????????」??っ?っ?、
????? ? 。
??????「??」?????、?????? ? ? ??? ??ょ??。 ?? ???????? 「 」?? 。?? っ? ……。?????、「???」??、「?????」??、?? 「 ? 」 、??? っ?? ? 。っ???、?????????????
???。?? ? ? ?? ?? ???、 「 」??っ?? ?? 、??? ? ??? ? 。?? ? ? 、?「 ?」 「 」 「 、?? ?? 。?? ?、????? ? 、 「 ????」?（ ） 。 ???? ??? ?? 。 （ ?
（46）
????????????????）?????? （ ???????、?????????、?????? 。??? ? 、 ??? ??…… 。?? ???????? 、????? ??、 ? ……?? 、 ? ?、 ????? ???、 ?? 。?、??? 「?? っ 、?? ? 」 っ ??っ??????、?????? ???、???? ?ェ ?????? ? 、 ??? っ?? ? 、 ? っ
?。?? 、? ー ??（ ?? ）、????? ? 、 っ????? ?っ ? 。 、
????、????????????、???? 「 ?????? 」 ??? ょ、 ? 。 、?? ????? ????、?????、?? 、 、?? ? っ 。?? ??? 、 ?? っ?? ? 。?? 「 」 （ 、??????? っ ）?? ?、 ? 、??っ ?、 、 っ っ??? 、?? っ 。?? ?、 ? 、 っ?? ?、 ? 、 ???? 、 、?? っ?? ? 、? 、 ?「???」?っ ? 、 、??? 。?? 、 、??、?? ???? っ ……。
?「???」?????っ????????、 ? ? ?、???っ??? ?。?? ? ?「 ???????」?????、 ? ???? ????。? ? 「 ュ??ー?ョ?」????????……??????。?? ? 、 っ ???? ??? ? ? ?? ? っ?? 。?? 、 、 ??? 、…… っ? 、??? ? …… 、??、 、????? ?。???、 ??????? っ??? 。 、 ? っ?っ ?? ?、 ??? ?? ? 、 「 ???」?? 。???? 、?? 。 （ ? ）
（47）
／／????????????????
???????
（??
??????（?????????????
??＝??＝?????＝????????「?…?????＝?????????＝??＝?????「??????＝??﹇????＝?????????＝????＝????＝??＝????＝??????????＝?＝???????????＝＝?＝﹇??????????【?????﹇??「?????＝??＝??????【?＝??????
?、「????????」（??）????
?????? っ?? ??っ?「 」 、??? 。 「 」??? 、 っ 。??、 ? 。??? 。 「 、?っ? 」 、 。??? 、 ? っ 。??、?? ??? 、??????????? 。?っ??? 、??? 、 。
??????、???????????????????。?ょ????????? 、??っ 。??? ? 、 ????????? 。 、?。? 、 ?、 ??????? っ 。っ??????っ?。????????????????、??? ? っ っ 、?っ? 「 」?? ? ?? 。?????
（???）
（48）
???????????????????っ?、???????????? ? ? ?????????????? っ????????????? っ 、 、????????〈? 〉??? っ????? 、 っ ? 、?????????????????? っ ??????????、 ー 、 、
? ???? ? 。 、 、 ょ?、 、 、 。??? 、 ?? ???? ?。? っ 、 。?、 、 。?????っ 。 「 ??」 、?っ? 。? 、 っ 、
っ?。???????????。??????、?????っ?????っ???、????っ????、????っ????っ????????????????っ?。?????、???????っ?。??????????、??????????、 「? っ 」 っ?、?っ? っ っ 。っ?? っ? 。????????? ? ?。????? ??????、 ?????、??? ? 、??。?? 、 、 。 っ?? 、 。。?????（???、???、 ） 、 ょ??????。??? ?、?? 、? 。?、 ??????? っ ? っ?? ? っ 。??? 、 。 、?
???。
（49）
???????????? ?っ???、??????????、? ????っ?。????、????? 、?っ ???? ? ?。?????っ? ?、?? っ ? ?、 ? っ 。?? ? 、? ? 、??? っ 、???。 、?っ? 、 「 」???。 、 ょ?っ?。? ?? ? っ? 、?? っ 。??? ? 、 。??? ? っ 、 っ? ?? ???? ????? ??? ? ???? 。???、 ? 、 っ??? ? 。 っ 、??っ ょ っ?。 ? 「 、??? 。 」
?????????っ?。?????? ? ??、??????????????? 。 、 ????????????、????? ??。 ??っ? 、 、???、 ???。 、??? ? 。?、? ?? 、?? っ 。?、????「? ?」??????、???????????。?「??
??????? ? 」 、???????? ?。 ? 、???っ 、?、? 、??? 。 、???っ 、 「 」?? 。??? 、 ???。 ? 、????、 ? ??っ ??????? ? ??
（50）
??。?????、????????????。????????????、????????????????????? 。??? ? （ ） 、「??? ? 」??? 。? 、 ???? 、 、??? ? 。 っ 、??? っ??。?、? ? 、??? 、??? ?。 ????? っ 、??? ? 、???、 、 、????????、 ???? ??。??? 、?? 、 ???。 ?????? 、
?????????????????っ???????????? ??????????????????????。?、? 。 、??? 、??? ? 、?? 。??? っ 、 ?????? 、 ????????。????????、? ? っ 、 っ??? 、 。??? ? ?? ? 、??? ? ? ???、??? ? 。
（☆??????????．????）
（51）
〈????〉
『??????』????
???????
????????????、????????????????っ????、??????????????????????????????????ー???????????????? 。 、???? 、??? 、 っ??? 、 っ 。『??????????????』???????????
???? 、 ょ 、 ー ー ッ ー?ッ?ャー っ?、 っ ?
???。????????????????????、????????????????????????????っ?? 。?? 、 、?、 、 。??? ? ? ? 、 「 」?、 「 ? 」 。???????ー? ? ???? 。 ? ? ????? 。????????「????」????、「??????????? 」 、??ょ??。 ???? ? ょ??。???? ? 、 、 「???? ? 」???
??? 、 っ????? 。
（52）
っ????????っ?、???????????、??????????。???、?「???????????」???? 、 ? ? ? 。「????? 」 「 ? ? 」
??? 。 ??? ?「? ? 」 ????っ?、 「?????? ??? ?、?????????? ?? 、 ???? 」? ? 。????? 。??、 、 ?????? 、?? っ 。?????? 。 ??????? ? 、 、???っ ?? ?? 。
????
「??????、???????????っ?????」?????????、????????????、 「 、
?????????。???????????、?????????????」?、????っ????????????? 。??? 、??? 、 ? っ 、???? ?、 。?? ?? 、 「??? 、 ???? 」 ? 。??? 、 っ?。? 、 っ??、????、? ??。? 、 、??? ? ??。? ? ?、 ャ 、 っ???? ? ……。??? 、 ? ーー?? っ 、 、「???????????」?? ? 、「??????」 、 っ? ?
（53）
?っ??、?っ???????????????、??????。?? 、 ? ? 、 、 ???っ???????、???????、???、????????? ????、 ? ????????????????????? ? 。? ???、?? ? ???。? 、 ?ょ ? ????????、??っ 。 ? 、??? ? ?? ょ??? 、 ? っ 。??? 、 『? 』 「 ?? ?」??? っ?。???、? ? 、????????。?? 、 ???? ???? っ? っ 。?、? ?? 、??? っ 。 ? ???? ? 、?? 。??? 、???? ?
??????????????????????っ?。???、???????????????????????、???? っ 。 ?っ?????? ????????????。???っ?、????? 、 、????? ? 。??? 、 「?っ?」? ?? 、??? 、??? ?ー っ 。 ー??? ー ? 、??? 。 ?、? ?? 、??? ? ? ??? ?? ? 。 、 「 」??? 、 っ??? 。
???????
??、?????????????っ?????????
（54）
???、??????、????????????、????? 「 ? 」??っ??? 。??、 ? ? 、 ??????、? っ 、 、??? ???。??、?????????????っ?????、 ? ??? ?? っ????。???『 』????。 っ 、??? 。 ?? ???? ?? ? ??。? 、 ? ???? っ 、??? ? 。 っ っ 、??? 、??? 。 、??? ?? ??。? 、 ???? 、 っ?、? 、???。??? ? 、?っ? っ ??ゃ っ
??????????、???????????、????????????????????????????。????? ? ??、? っ 、??? 。??? ? 、 。??? ? 。??? 、??? 、 っ??? 。 ャ?、? 、 っ?、? 、 。???、???。 ??。? っ 、??? 、 っ 。?、 、 ??、? 、?????????????? ? ? 。?????? ? 、?っ っ????? ??、??? 。
（55）
????
竃
」
0
ta
????????、????????????っ???
?????
???、????? ? ? っ?。???、???????? ?、 ?? ? ???。 ? っ ? 、 ? ? ???? 、 ……、??。 、??、 ??? ?? ????っ????? 、? ?っ? ? ???????っ?? ? 。????? 。 、 っ?? 。??? 、 、??? ? 。 、?? ? 。??? 、?? ? ? 、?? ? 。????? ? 、 「 ?? 」
????????「?????」??????????????。???、???????????????、?ー??ー?? ? ? 、????????。???? ? 、???、 。?? 、 ? っ??? 、 ゃ 、??? ? 。 ????、 ? 、 、???、 。??? 、 っ っ??? 。 「 」 「 」 「 ? 」??? 」 」 「 」??? ????、??????????? 。????? 、
（56）
???。???、?????????????????????っ?、????????????????????、???? 、? ? 、 っ????? ? ? 。?? 。???、????。? ?????????????????????。? っ 、????? ??? ???? ? ? 、 。 、?????、 。?? 、????、????? ? ?? ???? ??? 。??? ? 、 、??? ???? ? 。??? 、 「 」 。??? っ 、 っ?? 。「????????」……????????????????????。?「?? 」????? 、
?、??????????????????、???????????????????、???????????????? ? ょ? 。??? 、 、??? 、 。??? 、??? ???????????。???、?????? 、?? 。??? ． 、??? 、????、 ? 、??? 、??、 。??? ???、? ??? 、????? ? ? 、 ????? ? 。 、 、 、????? ? 、??? 、 っ?? っ 。
（57）
????
6
q
’
????????
?
???
??????? ? ? ??????????、????????????? ????、???????、??????? ? っ 。 っ 、???? 、?。? 、 。??? 、??? ? ?? 。 、??? 、 、??? ? っ 。??? 。??? 、???、 。??? 、 っ 。??? 。 。??? 。???ょっ ?? 。 、 っ?? 。 ッ?? ????? ?ッ 。
??????????????。??????っ??????????っ???。??????????????????? ????? ? ?????。???、 ? ??? ?? ? ? ?? ?? ???? 。 「 、?? ? ゃ? 」 。??? 、? 。 、??? っ ? 、? ?? っ?。????? ー 。?? 。 っ 。 ッ … 。??? ー ッ っ 「?????」 ??? 。 ?? ??? ???、 「 」 ?? っ??? 、 ? ???? っ 。 「?? ? 」。??? ??? 。??? ? 。 ??
（58）
???????????。????ー???…??っ?????? 、 、 ? っ?。 ? ?、??? っ 、 ー?? 。 ??????? 、 ッ?。? 、??? 。?、? ????? ?。 ?、 、??? ? ? 、 っ 。???、 「 」 「 」 ???? 。 、???ォ?ー ョ 、?????っ?? ? ??。? ? っ 、?? ??????? ??? 。 、 （???????） っ 、 、??? 、 ? 、 、??? ??? 、 ッ?? 、 。??? 、 、 ??? ?。????? 、 、 。?? ? 、 、??? ー??? 。 、 っ 。??? ?? ? ? ゃ っ? っ 。
??????????、???????????????????????。?、?????っ??????????????（???????）?っ???、???????????っ 、 ? 、??? 。??? 、??? ? 。 っ ? 、??? 。 ッ っ???? っ?。?、? 、 、??? ? ? 。 、「???? っ 」 。??ー ? ? 、????? ??? 、??? ? ? っ 、???。 、 、????? っ 、 ?? っ??? っ 、 っ?? 。 、 「 、??、 ? ??」。??? 、 ー??、 。 。
（59）
????
究
0
?
’
?????????????????????
???????
???、??? ? ?? ???????????????????????? ? ? ?????、?ょっ?????? ? 、 ?ー、 ァ???、????? っ 。 ? ? ?、????????? 、 、?? ???? ?? ャ??? 。 。?、? 、??? ャ 。 （?「? ? 」??） 、 ー????。 。?????????? ??? ?。??? ?、??? っ 。??? ?
?????（?????????????）???????????????????????、???????????? ??????? 。 、?????????、????? ????? ????っ?。 っ 。??? っ 。??? ? 、??? ? ??????????? 、??? っ 。 っ??? 、 。 っ??? っ 。??? 。 ャ?? 、 （ ） ? 。??? っ??? 、 っ ッ 。??っ ? 、??? 、
（60）
??????????、????????????っ???。??? ? 、 ???? っ ?????????。??? っ??? ?。 っ 。 ? っ 。??? ???? 、 、 ???、???? 、??? ? っ 、????? 。?? 、 ???? ???↓（?、? ?、 ） 。??? 、 ャ?。? ? ? 。??? ? （ 、??? ） 。???、 ? っ?????、??? ? ? ??????、?? ??? ? ? っ?。????ャ っ?。? 、 ? ????っ 。 ??、?? ? 、? ???? ? 。
??????????????、?????????????、 。??? 、 ??、? ? 、 ???? ????? 。??? 、??? っ っ ??っ???、? ????? 、??? っ ? 。??、 、 、??? 、??? っ っ 。??? 。 ? 、??????????? 、??? 、 ???? ? 。????? 、 。???、 、???、 、?ャッ 、 ? 。?? ?っ ? 。
（61）
??????
???
「??????」
?
?????（??
小?????．
???????????????「??」?????????? 、 「 」 ? ?。 ???? っ 。?? 。??? ? ???? 。 、 っ??? 「 ??」（「?? 」??? ? ） ????????。????????? 、 ?????? 。?「??、 」? ????? 。?? 「 」 、 「 、
????????????????????? 。 、????、?????、? ??????? 。??? ??? 。??? 、??? 。???、 、???????? ? 。?????っ?? 、
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（62）
?」???????????、?? ???、 、???????、?????
15歳）
16歳》
??? ?? ??????? 。 ェ?? 、 ?? ????、?? 。??? ?、?? ??? 、????????? 、????、? 「?」 ???? ?。??? ??， 。???ェ 、?? 「 」 ? ????? 。
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??????????????????、??????っ ?????????っ?????。 ?????、??????? ??????っ?、?「? っ 」 ? 。??? 、??? ?。 、 っ??? 。 ? ー っ??。 「 、 」 、??? 、 っ?。??????「??」?、???????? ???っ????????? ?（ 「 」??????? 、?? ）。??? ? 、??? 、??? 。 ? 、?????? 。 ?? ェ???、 ???? ? 。
（63）
で
?
子
01
?
仲野
の秋
?
ンべ
?
????????????????????????????????、???????????っ???。???????? 、??? っ 、???????っ???。???っ?????????????? ?。 「 」 「 ッ 」 ?っ?、????????っ?????????????????????? 。 「 っ 」????、???????? っ??? ゃ 、 ォッ ?「 ?ェ、 ?
??、??ー」???????????????、???ャ????? ?? 。??? ? ???????、?????? ゃ?，????、? ー ー?ッ ? っ ????? 、 ．…??? ? ッ ? 、?? ? ???????? ??? 。??っ っ ー っ 。??? 、 ー????? ????????? ?っ??? ? っ っ 、????? ッ?? ? っ 。????? 「 、 」??? っ 。??? 。 〈 〉??? 、????? っ 。 。?? ??? 「? 、?????っ 、 ゃっ? 」。?ー 、 ? っ ェ。??? ……。
（64）
????????????「????????????、????????っ?……」。???、????????????? 、 ? 。??? 。???? ?????????、??????????????? 。?? っ 。??? っ? 、?? っ 。 っ 「 」 ?????? 、 ? ッ ッ 、???（ ??? ） 「 、 」????、? っ 。?? ?? ッ??? ? 、 。??? ? ……??? 、 。 っ 、??? ? ー???? ー 、??、 「 」 （ っ???） 「 」 ー 、???ー ー 。???? ? ュー 、 。
「????、???????っ???、???ェ???っ?
????????」?????????????????????。??????????、?ッ??ゥ。????????? ? ……。 、??? 、 っ?。? ? ? ? ??ッ???、 「???」? っ 。??? ????っ 、 っ?? ． 。??? 「?」? 、 ー ョッ???? 。?「 、 、 」 ー 、??? ? ー 、??? っ 、 。??????????? 、 、 ???? 、 っ?? 。 ? っ 。
?
???????、?????????????? 、 ? っ??。? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ? ??。????? ??、 、?? ????? 。 「 ー 」?? ? ? …… ???? ? 、 。?? ? 。?? 、? ??? 、っ?????????????????。
??? 、?? 。?? ??、 ???、 ? ??? 。?? 、?? 、?? ? ???? ??。 、
????????????????
????、????????????????? ? 、 、??? ??? 。?? ?? ??、?｝??????????? 。?? ?? 、 ???? ? 、??? 、??。????? 「? 」??? 、 ??? ? 」??? 、??。 、??? ? ??? ?? 。?? ?、?? ? 、 、??? ??、 ???、 。???? ?
??
???????、?????????。?? ?（ ）?? ? 。???????????、「??｝ 」?ュー?? 。?? 、 ュー??????? ? 。?? 、 、 ???、??。 、 ュー?? ? ? ???、 ? ? っ?。?? ??、 、?? 、?? ? ?? ?? 。 、????? ???? 、 。?? ?、 ???? ュー ?? ?????。????? ? 、 ュー??? 、?? ?? 、
（66）
??????????。????????．????っ???????????。???? ? っ 。??????? 、 ???? 、?? ? ?ュー?? ?。 ??、???「 ? ュー ? ? 」?? ?? 。 、 ?、?? ? ??? 。 （ ）????? 、 、?? 。??? 、?? 、 っ 。 、?????っ 、 ? ???っ ????。 ? っ??、????、 ? 。 ????、 ?、 ??? ?。 っ?? ? ょ 。????? （ ）?? っ ? ?????
?????????、????????????。 ???? っ ? 、???? 、 ???????? 、??????。??? ? 、?? 。 ? 、??????? ?、??? 。 、 ?、???? ……。 （ ）???????? ? 」??? っ?? 。?? 、?? ? 、 ?????、?ー?ー??ッ??? 、 、?? 。?? ． 、 ?????、 ?（ ??、 ? っ 、??、?ー 、?? ー ）。?? ??、? ?? ?? っ?? ? 、????? 。? 、? ?
?????????。?????????。??????????（????????）?? ????ュ???? 、?? 、?っ ゃ ???? 、 、 、 ??っ??。? 。 っ??。?? ???。??? ー ー???っ?、 。?? ? 。．???? ??????「 」 。?? 「 」 ?「?」?????。 ?（???? ）??????? 、 ??? 、?? ? 、 ?、??? 、 っ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 、???、 ? （ ）?? ??? 。?? ? （
（67）
???っ?
??
??
???
?．?、?．?
????????????????????????っ????????? っ 、 ?????????? 、 ? っ ????????????? 、??? 、 っ ．??。 ．??? っ?っ????、??????????????????? ? ，?、? ? っ っ ．?? 。 、??っ ? 、??? ? ? 。?「 、??? 、 っ 」。??? っ 。??? っ っ ??、 っ ッ??? ? 、???
?。??????????????????????。?? ? 。? ?? ょ?「 っ???、?????????? ? 」。 っ??? 、 ョッ っ 。 「 。??? ? ?っ?? ???? 。 、??????????」。??。? 「 ??」 ? ????? ?? ???? っ 。?? ?。 （ ッ ）
，
???????????????????、?????っ???????????????????????????? 。??????? ? 。 「 、???
（68）
！鷲竺L／／／’／／
　　アメリカの共働き夫婦は今　／
?
　　　　③ローラとハリーの場合
／／／／／／／隅壽
?????ー????ー???????????????? ????。?、? ??????っ????。???ー ?????? 、??ー??? ?、???? 、??、 ?、????????? 、????? （???? ）、????? 、 ???? （??）、 ?? 、ー?? ォ??????? ー ????
????????、?????（?????????）、??????????、??????????、???????、??????（???????）??????????? ? （ ー ー） 、 ???、 ? ? 、 ???? ? 、?。???????っ? 。 ? ????????? 。????? 。 、?????? ? 、??? 、 っ 。??? ー ー 、 、??? 、?? ??、????? っ 。 ???、?? 。??? 、 っ??? 。?、? 。?????ー ? っ ???? ?、 ??? 。
（69）
?????????っ??????????っ???。????????????????????????、???????っ 、 ? っ 。??? ー ー??? 。??? 。 ー??? 。?、? 、 、?ー?ー 、 （??、 ? ） 、??? ? 。 、 ェッ???? ?、???????????ー?ー???、???? ー 。 、 、???、? 、 、???っ ?。 、??? ? っ 。?? ー ???? 、 ? ??????、 。?? 。??? ???? （ ） ?〈???????????????????〉
???????、?????????????????????? 、 ???? ?????「? 」っ っ??? 、 ???。 ょっ ???、 ? ……??? ……。 ??????????? ? 、??? 。 、 、?? ? ……。?????? 、 っ??? っ ? 、 っ??っ 。 、 っ っ 、??? っ 、 ???? 。? 。??。 っ??? っ 。 っ 。?ヵ? 。??? っ 。 ー ー??、 ?
（70）
??????????。???ヵ?????????????、?? ? 。??? ?、???ヵ??????? 。??? 、 ? ???? っ 。?????? ?っ ? 。?? っ 。??????。 ? ?っ? 「???っ 」っ 、 、??? 。 、??? 。???。 ? 、 っ 。?????? っ 。 っ??? 。???。 ー ッ ー??? っ??? っ 。??? 、??っ
????。???????????????????????。???? 、???、 ? ?????、?????????? 。 。?? ? 。??? （ ） っ??? っ 、 （??） っ 。 ???? 。 、??? ? ょ。 、??、 ? っ 。??? っ 、 ー ー???っ ー??? 。 ? 、 「 」 、 ???? ー ー っ 。??? ャ 。 ー 、?? 、??、 ー 。????? ? 。??? ? っ????? ? ? ? ?。
（71）
??ー?ャ（??
????????????っ???っ??????????????? 、 ? ? 。???っ っ ? ? 、??? 、 っ?? 。 。 、 ???????? ? ????? 。?? ? 、 ?????? 、???? ?。 、 っ?? ?、 ? 。 、??? っ 、 、?。 、?っ ?? 、 っ 。「????、?ー???????」
????? 、?ー??? ?? っ っ?。 ? っ っ ー 、
??????っ??。???? 、 ? ??????、?????????????? ???? ??。 っ ? っ?、 ? 、???????? ???????? ?? 。 っ 、????? ? ュー ? ???っ??、???????? っ 。っ??????。???????????、??????????????。?ッ? ッ 。? 、 ??? っ 。?? ??? ? 。?っ? 、 、 、?? 。 っ?? ? ? ? ??? ? 、 っ???っ? 。?? ???、 ? 。 、 、?? ? っ ? ? っ??? ????、? 、 っ?? 、??っ?? 。 、 っ 、??? っ 、 っ?? 、 っ??、 ? ? ?? ?
（72）
???????????????。???、?? 、 ????????????????? っ ?、???、?ー???????????????? 、?? ー? 、 、 「 、 ? ?、ー? ?。 ?」 ?っ?? 、??? ? ? 、 っ 、???? ? ャ 、?。 、?ー ー ?、 ?? 。?? 、 ッ ッ??? ????? 、?、? 、 っ?? ? ?? 。?? 、? 、 ? 。?? ? ょ 。???????、????? ?? ?? っ???? 、 っ ?。????? ???? っ ． 」?? ?? 。? ??? 、?? ?。 。??? 、? っ 、??? 、 ． 、
?????????????????????、???????????????????????、??????っ????????????????????っ?????。????????っ???? 、 っ??。 っ?? ?? 、 、 ???? 、 、?? 、 ??? （ ） っ 、 っ?。 ?、 、 、?? ?? ? 、??????? 。??? ??? 、 、????? っ ? っ?。? 、?「 」??? ??、??? ? 、 ? 。?? ? ? っ?、 ? っ?? ?? ?。??? ? 、 っ 。??? っ? ?、 ? ????? ???、 っ
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＜18＞東北帝国大学の女子への開門
　　　　一丹下・黒田・牧田三女史の入学一
＊秋枝薫子rk??????（??＝?）????????
??? 、「 ? ? 」
噛
??? 、「 ? ???? ?」?? 、??…? （ 、??? （??? ? ）?? ???
????????（???????）?????、????????????????? ? 、??? ?? 。 ??? 、 ?? ??っ?。?? ?? ????、（ ） ?? 、?????、??? 、 ?? 「?」 、??? ??。? ? っ??? ???? っ 。
「?????????」??????????????、??????????????「???????」?????、
???????????、?「???」????????????? 、 「 」? ? っ 、???「 」 。 ? ??????? 、「 ? 」 、??? 、??? ? ???っ?「?????????? 」 ?、??? 。???、 。??????、っ??、??? 、っ?。?????? 、?????????????、 ?? ? ???????「 」 、??? （?? ） 、????? ?「 」 ? 。??? 、 （ ）、??（ ） っ 。
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＆　　　　　　噸　　　．　e．　　　　壌　　，　　　　→
　知らないことを知りたくて
子池蓮（8）
??????っ?、?????????????????????。?????? 、 ??? ???? ? ? ょ?。? ー????。??? 。???、?ヵ （ ???）???? ? 。??? 「?っ?、 ??（? ??????? ?? ? ） っ?。???（? ） ??（???）????? 。 ?ー、? ー ?ゥ????? ? ?????????。???ー、 ー（ ? 、???ゃ 、 っ??っ ?? っ? 。???、 ? ）っ ?っ????? 、
?????????…」???、?「????ッ?????、????ゥ??????? ? ? ? 。??ッ ー ー 、 ッ ????（?っ???????、?????????????????っ? っ 。 ? ???っ???、?っ?????? ?）…」 。?????? 、 ? ? ???? ?。 、 ???? 、???? っ 。??? 、 ? ? （?? ） 、 、?? ? 。?????? 、 ???っ 。 ?? ????? ?、 っ 。 、??? 、 ? 。?? ） 」（????? ） ? ???? 。 ? 、??? ?? ?????っ??? 。
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　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　児ヨ三澄子がこた・えます」『齢の相談室
?????????????っ????。?、?????◎???? （ ） っ????。??????? ??????? 、 ? ? ?
?? 、 。??? ー っ 、????っ っ ???。??? ? っ 、??? 。 、??? ??、 。 ????、 ー 。 ー????? ?????????????「? 」 っ?? ???。 ??????????? ? ょ 。 （ 、 ）④??? 、 っ 、 、????? 、??? ??。 ?? 、 、??? 、??、 っ ょ 。?、? 、 っ 、 っ?? ? ?。
??????????っ?????、????、?????????、????????????。??、?っ??????? 、 っ っ ? ?、 、??? 。??? 、 ? 、 ー 、???? 、??? 、?、? 、……??、 ? ? 、 、?っ? ? 。 、 、 、??? 、 、??? ???? 。????? ?? 、????? 。 、 ? ??? 、 「?? 」 ?。??? ? ? 、 、 「 っ?」「 っ 」「 」「 」??、 、 ??、 ??、?????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? 、 。??? ょ? 、 ュ??? 、 。
（76）
KNOW　HOW共学家庭科
その3新米教師の軌跡
湯沢静江 ?????っ??????、??????（??）?????っ?。?????? 、 ??? ? ?、????、? ???? っ?????? っ 。? っ???っ? っ???、 ? ????? ? 。????? ? ??????。?? ?? ??? ???? 、????? ??っ?。? ?? 、?? 、?。? ? ???? 、??? ? っ?? 、 ? 、?? ?? ? 、 、
?、???……?????????????????????? ? ?? っ?。??? ???? ? 、?? ????????????????? っ 。??????っ?、 ?っ ……??? 、 ? ?、? ????? ?????? ? 、 、??? っ 、? ? っ っ 。??? 、 、??? ? ? 、?????????。 ? 。 、??? 、?。? 、 、???っ 。 っ??? ? っ??? 。 、??? 。??? 、?? っ 。
（77）
??
纏??頻・
生活サイドから見た経済 ????
⑦現代の貧困
学校現場から見た
　　前川リポート
　　　（2）
?????????????????? ??、 「 っ ?????? っ?? っ??? 」 。 「??? 、 」???? 、 「?? ? ?」 。?「??? ? 、?? 」?? ? ?。???ッ っ?? ッ ?? 。????? ?? 。
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???ー?（?????????????????????）?????????（???? ） 、??? ????、 ????????????????????。?????ー 、? ??? 。?? ??????? 、?????? ??? 。?、 ー （ ）?? 、 。
???????ー?????????????????????????????????? 。??? っ 、?????????????????????????????????????? ー （?????ッ ）?? 、 ????? 。???? ? ー っ?? 。?? 、 ? っ ????????? 、 。??? 、 「? 、 ッ?」 ???? ???? ー????、??、?? ???? 、???????、?? 、?????? ?? ?? ッ?? 、 、 ???? 。??????????? ? ?? ????? ?? ??????? 、?? 。 ??? ー 、????。
（78）
???．???…?
，………?
????㌔?
．”
h“べ噸蠣轡・政治の目
について「社会党の再生」
湯川憲比古?ヤ．
????????????????????????????????。???????????????ッ??ー?ー????、???っ?????ッ ー ー ? ? ????ッ ー ー 、??? ? 、??? ?? ?????? っ?、 。??? ????、??????? ? 、?? 、????? 、??? ???? っ 。??? ??、??? ? ??。? 、??? ．?、? ? ??、? （ ー?）?????? 、? ?????? ?、 「 」
????????、????????????。?? 、 「 ? 」??? 、 （??? 、 ????????っ???? ?? 、 ? ）。??? っ 、 、???????? ??。???、???????? ? 、 「?? 」??? ?? ???????、 。 「 ??????」 ァー ィ??ョ 、 ?????ー? ?? 。???、 、 ?????っ?????、 、?、???? 、 「 」 ????、 、 「?? 」 ? ?? ー???? ?? ょ 。
（79）
へ
??｝?．．? ?????、， ??　　　　　　　　　ロ
　　5．野外料理はお手のもの
子?
??
○佐
????っ???????????????、????? ? 、 っ??? ???、????????? 。??? ゃ っ??? ?? ? 、 ???? 、??? ? 。??? 、 ー?っ? 、 ?? ???? ?????、? っ 。 ー??、 ?? 、??? っ 。??? 、 ょっ??? ? 。 ゃ??? 、??? ?? ?? ? っ????? っ 。 、 ゃ?? 、 「 っ 」?? 。??? ??? 。
?????????????（???）?、??っ???????????????っ???っ???、 ー ? 。???????、?????????????????? ????、????????? ????? 、??? っ 。??? っ????? 。? 、??? ?????? 。??? ??? 、??????? 、???????? っ 。 っ??? 、 ゃ?、? 、 ??? ?、 。 ? 、??? ? 、??? 、 っ??? ????、??? 。
（80）
????っ?????っ?????、????。?? ?、??っ??????っ??????っ ? ????、??????っ? ??? 、っ???、? ? ?。??? 、 っ ?????、 、? っ っ?? ? 。???、 ??? 。 「 ?? 、??? っ 。 、?? 、?ャ ?っ …」 。????????、?????、???? ? 、っ??????、?「?????????? 、 ? 。 ? っ??、 」
????????????????
っ?。?????、?…???????? ? 、 ? ???? ? ?????っ?。????????????、?????。???????、???????? っ 、 ???っ??。 ッ?? ????、 ???、 、?? ? っ 。??? ? ??。???? ? ?、??? ? 、?????????????????っ?。? 、?? ? ?。 「
??? ? ?」 、?「? 」??。 、 ? ??っ? ? 、?? 、 っ
締礫
大西麻里子
圓摩尼⑳圖暑⑳調
???っ??、???????????? 、 ? ?、?? ?っ??? ?……。?? ??? 、 ? ?、???、 ? ???? 、 ??? 、 、??? …???、 っ 。 、??? 、? ー??? っ ???。?????????? 。 、????、????? 。??? 。 っ??? ?、??、 ? っ?????…。??? っ ゃ 、??? 、??
（81）
頒〃仏V
?
か
たつ子
?????読の??吻〃｛
盤
??????????????????? （
????）
?????????????、?????っ??????????????。??? ? ー 、?? ? 、??? 、??? っ 。???? ? 、 っ
??????。?? ??????????????????? 、 っ?? ??、 ???、?? ?? ????? 、?? ? ? 。?? ? 『 』?? ? っ ー 、?、? 、 ??? 。 ?、 ? 。?? ? ? 、?ヶ??? 、???、 、 、???、????????????。????? ? ? 、????? っ??? 。 「?? 」 、 ょゃ? ? 。??? ? 。????? 、 、??? 。 ??? 「 ?? 」 「??、?? 」 。??? 、
?????。??????ッ????????????????、 ?????????。??????? 、 ????、?????、????? 、 ???、?? ……??? っ 。 、?? ? 。?? ?? 、 ?????、??ォー? ?? ?、????? 、?? ょ 。???????? 「……??? 。?? ??? ??? ? 」 。???? 、??? 、?? ? 。〈??????????〉
????? ???? （ ?）? ?? ??? ???? ?? （ ＝ ? ）
（82）
???．」????っ??????
???????????????
??????
????????、 ??? ?? ?? 、???? ?????。??? 、 ? ????、 ? 、?、??? ??????? ? 。???、 、 、 っ??? 、 、 、 ? ??? 、? ???????? ? 、?? ? 、 、ッ?? ー ? 、????? 、 ????? ? 。 「????? 。??、 ? 。 っ?」?、 ? 。??? 、 っゃ? 。???、 ? ? 、
???ー??????????、???????????????????????。?????????????????ッ?ュ???ー???? 。?????ッ ? ??。??ょ???????????????「? ??????」??? ? 。 、 ????、 。?? ? 、 、??? ? 、 っ 。?、? 。 「 」?? 、 、??? ? 。????? ? ????、ッ???? ?。?っ????????? 、??? ????。? 、 。??? 。?????、 ? 、 ??? 、 ?? 。?? ? 、 、 っ ?????? 、??? ? っ ? ? 。
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???????、????、????。???????????ヶ????????。? ?ヶ ??、 ? 、?っ ??。 、 ??? ??????? 。?? 、? ヶ ? 、 。???っ? 、 ッ ー?? ッ ? 。 、?? 。 、?。 ? 、?? ?? ?。?? ?? 、?、??? ???? ? 。 ???、 ? 。?? ? 、 っ 。????? 、??? 、 ? っ?? っ 。?? ? 、????? 。?? 、 。 っ?????、 ? ?? ??? 。?? ? 、 。?? ??、 っ
半田たつ去 ?。???ヶ????????????、?????????。??? ????。????? ? 「 ???」?、??? ? 。「???、?????。???????????????????、? ? 。????????。? ? 、 ? ???? ? ?? 。 ?????、 ???? 」 。?? ? ? 。 ? 、 、?? ? 、?? ? ? 。 、?????? 、 。????12
?????????????????????????????
???????。
tw．一rw??????、?????????、?????。?「??? 、 ? 」 「 ???????? ?????」??????。??? ??、???? 。 ? 、 ょ??。 ? ょっ??っ ?、 ? 「 」 ?????? 、 、 、 っ?、 っ ? ……。???、? っ
???????????????????ょ?? 、 「 」 ? ??、??????????????????? ? ???????? ? 。?????、?????????．????っ????
???。 ???。 ???? 、??「????」????? ?。??????????、 ?。??? 「 ? 」 ィー?????。???? っ 、? ? ????? 。 、 ?? 。??? 、 。 ?????? 、 ゃ 、 、?? ? 。 ィッ???。? ? 、??? 。 ー?? 。 、 。??ャ ? ?、 、 、?????ャ ッ 。 っ ゃ 、 ゃ?。 っ 、 ー?? ? 、 。?? ?????? ? 、．? 、 っ 。?? ょ っ?? ? 、 ? ? 。??
?、????????????、?? ? 、????っ?。??? ?? ????。???????? ? 「 」 ????っ???。?????????? ッ ョ??? 、??ー ? 、? 。 、 、???? っ っ 。 、 ???、?? っ ????、 ??? ? ……。?? ? 、 。 ッ ー 、??? 、?? っ ??? ??、 ??? ? っ 。
???????、??????????、?。?? ?????????? ッ ? ????????。???????、????????????。??、 ? ? 、????? 。?。 ?、? ァ っ ゃ??? っ 、 、?、?っ? ァ っ 、 ??、 ? ? ?。??? 、 ???? ? ?? ??? ょ ? ?っ ? っ?? っ? 、 、
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????????・〉・7Weの÷》
??》??
?????????????〈?????〉??????（?）??????????。?? 。 「 」??、 ? っ ?ー??ー 「? ????」??????、?????? ? 。「??????」?、??????、???
???「 」 ??、 ??、 ??? ?「????」?????????。???????、? っ?? 、 っ?? 。 、?? 、? ? 。?? っ 、 っ?? ? ? 、 っ
??????????。?? ?、?? ??????????、? っ ??、?????? ? ??っ? ??? ?、 っ 。? 「??? 、 、??? ? 」 ??? っ 。 、??? 、?? ? ?。 「 ?」?、??????? 、 ???ゃ??? ?????、??っ?? ? 。?? ?? 、っ??「??????」????、?????。??? ? ? ）?? ?。 ??? ?。 （ ）????????? 〈 〉?? 、 、 ? ??。??? 、?? 。??? ???? 、?? 。 っ
???????????、??????っ??? っ ? ょ 。???、?? っ???っ ???。?っ????????? 、 っ?? ? （ ） ? 。
「???????????????????
??? 、 っ?? ??……」っ 。 っ???????……??…… 。
「???っ?、?????????????
????、 。??、 ? 、?? ?っ 。 ? っ?? っ ? っ …… ??? っ 。??、 ? ? ……?」。??? ?? （????っ????? ）?????? 。????? ? 、?? ??? 「 」 。??? 「??? 」? 。「
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????????????????ェ??ー????? っ ????、? ????? ??? ??。 ? っ?? ?? 。 ???????? ? っっ????????????????????っ??? ? 」「 ．???ー????っ????????????????? ?????、?? ?? 、?? 、 ? ? ……??ュー ? ??? ???? ?ュー ー っ?? ?? 。 っ?? っ っ???? ? 。……?? ? ? ?…。」?? ??ォー ? ? ? 。?? ?
???? 。?? ? ??? ???? 、? （? ）??????っ ??? っ?? っ 、 ? ? ?
????????、????????????? ? 。?? っ? ? 、???っ ょっ ?????? っ?、???? ???? ? ???。（? ）???????????? 〈 ??〉?? 「 ? 」．??。「???」???、?????、?????
???? っ 。?????? ????? ? ???。…?（?????、?????????、??????? ） 、 ????? （ ）?????????????? ?????? 。
????? ??? ? ???? 、????? 、?? 、 ??????????????????? 「 ッ」??っ ???
?、???????っ???。??????? ?（ ? ）??? ? 。 ? ?ュー????? ? 。 ? ???? ?????? ???? 「?、 ????? ? ?、???????? 、??? ???」 ? っ
????????。???????（??）?「 、????????? ???????? っ??っ 、 ??」?「?? ? 、??、 ??? ? ??????、?? ???????? 」?? 、 ョ?? ??? 。 （?）??? （ ）?? ? 」
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???????
????????、??????「?????????」???????。????????????、???????????????? 、?? っ っ 、 ??? ? 、?? ? っ??????? ?。?? ??? 、??? っ? 、 ??? ??、 、?? ???? 、（??????、??、???）??????????、 ??、?????? ??? ? 。????? 、?? （ ） ???? ??ー ? ー?? （ ??? ? ）
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セ
????、????????っ???????????、???????????ー???? ???? 、 〜?? 、 。????? 、? （ ）????? 、 、??????。?????????? 、 、（??????????????、??????っ?? ?っ ）。??????、?? ??????、 ???? 、 。 、?? ?? ??? ? 、?????、?? 、 ???? 、????? ? 。 、
?????っ?、?「??????」???、?? ????? ? 。?? ?? ??。?? ? 、 ? ? ?????? 、?? ? （?? 、? っ 、?? ）?????、 、??? ? っ 、?? 、 ? 、????? 「??。?? ? 、 ??? 」 っ?? ? ??（ ? ? 、?? ?? 。 、??? ??? ? ）?? ? 、??? 、 っ??? 、?? ?ょ （???
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?????。?っ?、???????????? ? 、 ???）????? ?????????????? ??? 、?ョ ???、 ? ?? ?っ 。?? ??? ? 、?? 、? 。 ??? ? ? （?? ? 、 、?? ? ? ）?? ? （? 、???? ? ）、??っ っ 、 っ?? ? っ??? っ 、?? 、?? ??? ? 、 、?? 、 「 」 ? 、??????? ??。 、??????? （ 、????? 、 ）?
???、???????????????、?? ? 。
「????????????????」??
??? 、 っ ????? 、 ?? ?、???ュー?????? ?? ??? 、 「 」?? っ?っ????。???、??、?? ? 、? ???? 、 ???、 ??? ?? 。 、??? ? 。?? 、 っ っ?? ? 、? ??? ? 、?? ?っ ?っ? 。??? （??「??????」????、?????????「?? ……」???、? ッ ー 「??」 ? ー ?
っ?「??、???????????????????????????????、??
? ?? ?? ??? っ ……。??? ょ 、?? 、?? ?… 、?? ? 」 ???。?? 「 ? 、?? ? ? 、?? ? っ ??? ? 、??????? ??、 ? ?????????? 、? ????? ??? 。?? 、? ??っ ? 、?? ?? 、??? ? ょ 。??????? 、?? 」。?? ? 、?? っ ?? 。??? （
（89）
情報の頁
????????????????
『??、「??」???????』
???「???????」?????????? 」?? ??? 。 「 」、?? ? 「 」、?? ? 「 」、 。?? 「? 」 っ 。?? 、 （ ? ）?? ? ??? ? 。???＝ 〜＝??? ? （?? ）?? ??? ? ?? 。? 。。
???っ?ゃ??????
『?????????????????』
???「 ? ? 」 ???? 「 ??????っ 」?? ???? ? ??? ? 〜?? ??? ? （ ）、 ??（?? ）?? ? ?? ? ? 。。 ????????『??????????????????? ッ 』
????????ォー 「 ?? ?? 」
????? ???「??????????
??ッ? ???」 ー ?、? 、
?ィ?? ? ? ??????。?ー?ィ???? ??「?????? 」「 ー?ィ?????」「?? ? 」「 ? 」「?? 」「? ? ? 」
??????????
??????????????ー?ィ???
???????????????????
??? ???? ?
???ー ?? 。?? （ ）『??? ? ー??? ?? 』
????????? ??「?????
??」 （ 、????? ? ?） ?「????????」????（??????? ） 〜
???????ー???????????????????ー???????????????????『??、???????? 』（『???????
???，????????????????????ゃ???????? 、?? ? 。??? ??? 、 ー??? ? ??
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?。??????????????????? ? 。 、?? ? ???????????、?
???????????????。?????? ????????????????? 。
????? ? ??
???????
????? ?????? ???? ???「 、 ?? 、?? ?? 、 、?? っ? ? っ?? 。?? ?……。?? ? ょ 。?? ? 、????? ょ 」（??）???????????????????????? ???? ?
（??????????????、
???????????）
???
????ュー??ー?????????? 、 ?? ュー ー ッ ???。 ?????、?っ?????????? ? ー 、 ? （?? ??ー ? ????? ? ） ? 。?? ???????????????? ? ??? ? ??????『? ? 』 ??????ヶ 、???? 。?? ? ????? ??ー??????? ??????????? ?? 。 ?㌣?。 。
????????
?????????
???????????
????? っ ゃ????????? ?? ? ??? ? 』?? ? 〜＝?? ???? ュ????????? ??『? ???? ? ?? 』 『 、?? ? 』?? ? ?? ?? 〜 ??? ??? ???『??? ? ? 』?? ?? ?＝ 〜?? ?????????????。?? 。?）?（? 、?? 、 ）
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?
?
??
??????????????????????? ?????「?????」?????、??????????。 、???（??? ? 、 ? ???? 、?????、 ー 。???「?????っ??、? 、????? っ ? 、??? ? ? 。 ? ??? ー? ???、?? ??? ? 、 っ????????。??? 、?? ?? ?? 。 （ ?）
?????????、????????（????? ??? ?ー 、「????? 」?? ??? 、 ? 、?? ???? 。 、?? ? 、 ??????? ? 、 「?? 、?? 」?? っ? ?。 ??（ ? ）????? （??????? 、 ??? ー?「?????」?? ? ??? 、?? ? 「 っ?? 」 。「?? 、 ? ????????? 」 ?????? っ? ? 。?? 、 ? 、 ー?? ? っ?? 。 「 ?
?????っ?????……」???????? ー ? 。 ?（? ）???????? ー???? ??、?????? ー?? 、 ? ー??????????? ???????、????? ?? 「 ??? 」 ? っ 。?? ??? ???っ 、??? っ 、 っ?。 （ ）?? ?? ? （?? ???? ー （? ）????? ? 「???? ??、?? 」 、????。 ?? ?? ????、 ???、 。っ????????「???????????????、 ?? ? ? 。
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????、???????????????????????????????っ????? 」 ???。 ?? ? （????）?? ? ー （??「???????ォー???」??、???
???ォー ????? 、 ??? ??、 ? 、?? ? ?ッ? ?? 、 ??????っ? ー 。??ッ ? 、??????? ?? っ??? 、 ???「?」 「 ? ? 」 「?? ???? 」 ー??、 ? ????? ? 。 ? ?（ ）?? 「 ュ 」（?? っ?? ? ? 、「 っ?? ?? ??? ? 。 、『?? ?? 』 。
????????????????、?????（ ） 「 ??? 」??? ? ??、??? 、 「?? 、? ??、?????? 」 。?? ??、「 ?????」 ? ? ?、「 、?? っ 。?? ? ??、 ???っ ? 」 、?? ? ? 。??????? ? （ ）?? （?? ?? っ 、?? ??? ? っ 、????? っ 。?????、?? ??? 、?? ????? ??? 、 ??? ー? ???????? ．??? 。 ????? ?? ??っ 、?? 「 …????? 、 ? ?」
????。?（???????????????? ? ????????????? 、 「?? 、?? ? っ?」?? 。）?? ?? （ ）????? ）??ェ ? ? ??っ? ????? 「?? 」 、 ?っ 。?? 、 ? 、 ??? ? ? 、 「 ???? ?。?? 。 ??、 ? ? 」 。 （ ）?? ?? ? （??? ? 、 、????っ ???? 、 ???????? ? 。?? 「?? ? 」 、?? 、 、?? ? 。?? ? ?? （ ）
（93）
台，9000億円の市揚になる試算で，教育用
パソコンが実社会でも標準機になる可能性
があり，規格統一が急務とされてきた。
　　　　　　（朝目，9・29，10・7付）
◆一橋講堂敷地に高層ビル
　　　　　　　　国有地の信託第1号◆
　国立大学の遊休地の活用を検討している
文部省は9月26日，東京千代田区の一橋大
一橋講堂を取り壊し，跡地に土地信託を利
用して国際会議場を含む高層のインテリジ
ェントビル（情報化ビル）の建設を決：めた。
国有地の土地信託制度適用の第1号で，信
託収入は国立学校特別会計に繰り入れる。
　　　　　　　　　　（毎日，9・27付）
◆訪問看護，介護サービスに
　　　　　　　　民活導入医療システム◆
　（財）社会保険福祉協会の研究班（座長，
堀勝洋・社会保障研究所調査部長）は10月
4日，民間活力を導入した保健医療システ
ムの具体策をまとめた「民間活力を活用し
た総合保健・、医療・福祉サービスの研究」
報告書を発表。今後の厚生行政に大きな影
響を与えそう。
　同報告書では，お年寄りの介護について
「在宅ケアが望ましい」が，現状では，サー
ビス供給そのものが不十分，と指摘。新たに
民間主体のホームケアサービス法人（HC
S）を設立，HCSが地域の看護職，社会
福祉士などを雇用し，医師の指示で訪問看
護を行ったり，お年寄りのニーズに合わせ
た介護サービスを行うことを提唱してい
る。　　　　　　　　（毎日，10・5付）
（朝日，10。5付）
◆優生保護法見直しに着手一厚生省◆
　厚生省は優生保護法（1948年成立）を見
直す方針を打ち出した。まず10月半ば「優
生手術の適用事由等に関する研究班」（主任
研究者，春目斉・東海大教授）を設け，3
年後をメドに結論をまとめる。
　これまでの優生保護法改定のポイントは
妊娠中絶にあり，特に①経済的理由による
中絶の禁止②先天的異常をもった胎児は中
絶できるようにする一で，’72，’73年に上程
されたが婦人団体などの反対が強く廃案。
’82年には国会へ提案する直前に断念した。
　今回の研究班は①の中絶には触れず，優
生手術の見直しに絞っている。だが，優生
手術の条項は，現状ではほとんど機能して
いないのでr厚生省の本音はあくまでも人
工妊娠中絶に関する法の改定」と反対派は
みている。　　　　　（毎日，10・5付）
◆厚生省がttたばこ有害自書”◆
　厚生省は10月16日，初の「たばこ白書」
を発表。同省の公衆衛生審議会の「喫煙と
健康問題に関する専門委員会」が報告書の
形でまとめ，斎藤厚相に提出したもの。国内
外の喫煙と健康についての研究報告約3000
点を集大成したもので，喫煙が肺ガンや心
筋コウソクなどと深くかかわっているデー
タが勢ぞろいしだ望たばこ告発書”。白書は
370頁で，喫煙の現状，喫煙の健康に及ぼ
す影響，喫煙と健康問題に関する知識・態
度・喫煙行動，喫煙対策の現状の4部構成。
　　　　　　　　　　（読売，10・20付）
◆医療事故情報センター設立へ◆
　医療訴訟を扱う弁護士が，事故の実態や
訴訟内容，医師などの情報を交換できる全
国的な「医療事故情報センター」が設立され
る。名古屋市の弁護士グループらが計画を
進めており，10月31日に設立準備会（代表・
加藤良夫氏）が発足，2年後に正式発足の
予定。現在訴訟中の医療事故は全国で約
1600件。患者側に十分な情報がないため，
示談や泣き寝入りになっているケースが多
い。センター設立は医療裁判の掘り起こし
につながり，医療界に大きな衝撃を与えそ
う。準備会事務局・名古屋市中区栄4－16－
23，栄法律事務所Tel．052－263－1303。
◆食品添加物表示厳しく◆
　加工食品に広く使用されている食品添加
物の表示方法を検討していた厚生省の「食
品添加物表示検討会」（座長，藤巻正生・東
大名誉教授）は9月24日，添加物として使
用が認められている化学的合成品の約86％
（現在22％）に対して物質名の表示を義務付
ける最終報告をまとめ，同省に提出した。
同省は食品衛生法の施行規則を改正，来春
にも実施する。
　検討会は今後の課題として①天然添加物
の規格整備②ばら売り食品の食品添加物表
示の推進③消費者への新表示方式のPR一
などをあげた。　（毎日，読売，9・25付）
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◆逗子市長選　富野氏再選
　　　　　　　「池子米軍住宅はノー」◆
　神奈川県逗子市の池子米軍家族住宅建設
計画をめぐる出直し市長選挙が10月11日投
票，12日開票。長洲同県知事の調停案を「返
上し，再交渉で市民に信を問う」との立場
から市長を辞職し再立候補した，建設反対
の自然保護派が推する富野暉一郎氏が，調
停案受け入れ，建設受け入れ派の元市長，三
島虎好氏を約2400票差で破り再選された。
　これにより富野氏は，「調停案の返上で自
然を守る」という市民の意思をバックに「粘
り強い話し合い」を国や知事に求めること
になった。だが，防衛施設庁は長洲知事の
調停案に沿い計画を変更，すでに9月末，
着工している。国，県とも「再交渉は難し
い」としており，今後，再交渉の道が開か
れるかが焦点。　　　（各紙，10・12付）
◆パート保護法提言一労働省の研究会◆
　立ち遅れが指摘されているパートタイマ
ーの福祉対策を検討している労働省の公益
法人・婦人少年協会の「女子パートタイム
労働対策研究会」（座長，高梨昌信・信州大教
授）1は10月11日，「パートタイム労働者福
祉法」　（仮称）の制定や，退職金に準ずる
勤続報奨金などを支給する福祉共済制度の
導入を盛り込んだ報告をまとめた。
　同省は報告内容の具体化を検討する専門
家会議を’88年度に設け，1～2年中に法を
制定したい意向。　　（各紙，10・12付）
◆均等法1年半　調停委に案件”o”◆
　男女雇用機会均等法（昨年4月施行）で
大きな目玉として全都道府県ごとに設置さ
れた紛争処理機関「機会均等調停委員会」
が同法施行から1年半を経た今も調停案件
0の状態。労働省婦人局婦人政策課の一杉
一子課長補佐は「法施行以後，企業内で紛
争を自主的に解決する努力が強まったもの
と受けとめている」。一方，お茶の水女子
大の篠塚英子助教授は「調停委に何の強制
的権限もないことを女性労働者側は見抜い
ている。現に，施行後，調停委に行かず，
裁判所に訴える女性が出ている」と。
　　　　　　　　　　（毎日，10・5付）
◆体罰教師　20代が4割◆
　9月20日付の法務省人権擁護局のまとめ
によると，同局が’80，’81両年度に人権侵犯
事件として受理した教師による体罰計182
件のうち入権侵犯の事実が確認されたのは
116件。　「体罰を加えた」教師は151入。小
学校15入，中学校109人，高校27人。年齢
は20代が最も多く62人。次が30代の60入。
’75～’84年度と比べると体罰教師の若年化
が目立つ。男性がほとんどで93．4％。担当
教科は体育が全体の約嬉と最も多い。
　体罰の内容は「殴打」が最も多く75．8％。
殴る方法は「平手」が，殴る「部位」は「顔
面」がそれぞれ約7割でトップ。
　体罰を加える理由は，校則違反19％，教
師に対する反抗，からかい17．2％，クラブ
活動の怠け，退部15．5％。
　体罰を受けた児童・生徒1519人のうちけ
がをしたのは14．　1％だが，小学校だけでは
52．7％。　　　　　　（朝日，9・21付）
◆教育用パソコン規格一本化にメド◆
　文部省と通産省が導入を計画している教
育用パソコンは，心臓部にあたる基本ソフ
ト（OS）に松下電器産業，富士通，日本
アイ・ピー・エムなど11社が共同で開発中
の「トロンOS」の採用を求めているのに対
して，パソコン最大手の日本電気が同社の
パソコンで使っているrMS－DOS方式」
を主張，一本化が難航していた。だが，目
本電気は10月6日，rMS－DOS方式」を
主OSとした上で副OSを付けてトロン方
式と互換性を持たせるとの折衷案を発表。
教育用パソコンの規格作りをしているコン
ピューター教育開発センター（CEC）は
それを受け入れる方針。
　教育用コンピューターの導入は’89年度
からの予定だが，将来，小・中学校で220万
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